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заборгованість» та нормативне регулювання бухгалтерського обліку,  теоретичні та практичні 
засади обліку виробництва та реалізації готової продукції застосування моделей 
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розширення переліку класифікаційних ознак дебіторської та кредиторської заборгованості, 
яка може використовуватись підприємствами і забезпечить їм більшу аналітичність та 
достовірність інформації; конкретизація умов визнання та оцінки дебіторської та 
кредиторської заборгованості тощо. 
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 Актуальність теми. Економічна стійкість підприємств є основним фактором 
їх подальшого розвитку та стабільного функціонування. Дане поняття нерозривно 
пов'язане з платоспроможністю та фінансовою стійкістю господарюючих 
суб'єктів, які досягаються через баланс грошових потоків, розробку та дотримання 
розрахункової дисципліни. У зв'язку з цим постає необхідність вивчення впливу 
дебіторської та кредиторської заборгованостей як основних формуючих факторів 
ліквідності та платоспроможності підприємства на його економічну стійкість. 
 Дана тема є актуальною, оскільки наявність дебіторської та кредиторської 
заборгованостей в балансі підприємств супроводжує їх виробничо-господарську 
діяльність протягом майже всього існування як господарюючого суб'єкта. Отже, з 
метою запобігання подальшого збільшення дебіторської заборгованості та 
зміцнення платіжної дисципліни підприємств актуальним постає формування 
належного обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських 
рішень.Економічні реформи сьогодення України, політична нестабільність і 
законодавча незахищеність суб’єктів господарювання призводять до порушення 
розрахункових операцій.  
 Однак, аналізу і оцінці дебіторської і кредиторської заборгованості не 
приділяється належна увага, що призводить до негативних наслідків – 
прискореного зростання заборгованості перед підприємством, не повернення 
боргів, втрачання власних коштів.  
 Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду облікових 
проблем. Зокрема, це є теоретичні і методичні аспекти класифікації та 
відображення заборгованості в системі рахунків бухгалтерського обліку, 
невизначеність обліку простроченої кредиторської і безнадійної дебіторської 
заборгованості та її рефінансування, аналіз заборгованості та автоматизація 
бухгалтерського обліку взаєморозрахунків.  
 У вирішення проблемних питань обліку дебіторської і кредиторської 
заборгованості підприємства зробили суттєвий внесок такі учені-економісти, як:  
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М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Л. Береза, О.О. Василик, С.Ф. Голов, Р. Грабова, 
Г.М. Давидов, В.М. Костюченко, Н.М. Малюга, В.Ф. Палій, О.А. Петрик, В.С. 
Рудницький В.Я. Савченко та інші.  
 Саме ефективна організація розрахунків повинна активно сприяти зміцненню 
договірної дисципліни, підвищенню відповідальності підприємств за своєчасне і 
в повному обсязі здійснення платежів за всіма зобов'язаннями; прискоренню 
обороту коштів; ефективному використанню тимчасово вільних коштів. 
 Мета і завдання дослідження.  Метою кваліфікаційної роботи магістра є 
дослідження теоретичних і практичних основ обліку, контролю та аналізу 
дебіторської та кредиторської заборгованості, також обов’язково є розробка 
шляхів удосконалення.  
 Основні завдання кваліфікаційної роботи на здобуття освітньго ступення 
магістра:  
–розкрити сутність дебіторської і кредиторської заборгованості та їх роль у 
діяльності підприємства в сучасних умовах; 
–дослідити склад і структуру дебіторської і кредиторської заборгованості з 
урахуванням положень міжнародних та вітчизняних стандартів бухгалтерського 
обліку й фінансової звітності;  
вивчити організаційно-правову характеристику ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕЙВІНГ 
СОЛЮШН»;  
– провести економіко-математичне моделювання для покращення управління 
дебіторської заборгованісті напідприємстві;  
– провести аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості на 
підприємстві;  
– розробити рекомендації щодо удосконалення обліку, управління і контролю за 
дебіторською заборгованістю на досліджуваному підприємстві. 
 Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження у роботі виступають 
процеси, що забезпечують ефективність системи обліку, аналізу та контролю 
дебіторської та кредиторської заборгованості.  
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       Предметом дослідження є методика організації обліку, контролю та аналізу 
дебіторської та кредиторської заборгованості на ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕЙВІНГ 
СОЛЮШН». 
 Методи дослідження.У ходідослідження буловикористано загальнонаукові та 
спеціальні методи. Серед загальнонаукових методів дослідження найчастіше 
застосовано було аналіз і синтез, індукцію і дедукцію. Поряд з цим, 
використовувались також і спеціальні методи дослідження, зокрема безпосереднє 
спостереження, групування, графічний метод, порівняння, опитування тощо. Було 
використано аналіз коефіцієнтів та прийом порівняння – для виявлення критеріїв 
ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. У 
якості інструментарію економіко-математичного моделювання обрано 
кореляційно-регресійний аналіздля формулювання рекомендацій щодо 
підвищення поточної платоспроможності досліджуваного підприємства. 
 Інформаційна база дослідження кваліфікаційної роботи магістра – це вся 
спеціальна література, нормативно-правові джерела (закони України, положення, 
акти), які носять законодавчий характер, економічна література, конкретна 
література з бухгалтерського обліку тощо. Практична частина  роботи виконана 
на базі внутрішніх нормативних документів, регістрів аналітичного та 
синтетичного обліку, фінансової, податкової звітності та іншої документації 
підприємства ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕЙВІНГ СОЛЮШН». Кваліфікаційна робота на 
здобуття освітньго ступення магістра містить три розділи, висновки список 













      У результаті проведеного дослідження визначено, що дебіторська та 
кредиторська заборгованість є невід'ємною частиною роботи будь-якого 
підприємства, оскільки в ринкових умовах воно одночасно виступає споживачем 
та виробником продукції, робіт, послуг.  
Досліджуючи економічну сутність та класифікацію дебіторської та 
кредиторської заборгованостей на підприємстві, було виявлено, що судження 
вітчизняних та зарубіжних вчених щодо сутності є неоднозначними.  
Таким чином, узагальнюючи всі підходи, слід вважати, що сутність 
дебіторської заборгованості, полягає у наступному: дебіторська заборгованість – 
це категорія, що відображає фінансові відносини щодо способів і строків 
розрахунків між постачальниками та покупцями, яка є оборотним або 
необоротним (залежно від строків заборгованості) активом постачальника – 
потенційно позитивним грошовим потоком. А кредиторська, в свою чергу, – це 
залучений капітал підприємства, що виник на основі відносин, які є юридично 
оформленими певними документами та набувають форми довгострокового або 
поточного (залежно від строковості) пасиву (зобов'язання).  
     Більшість науковців класифікують дебіторську та кредиторську 
заборгованості згідно Плану рахунків активів та зобов’язань та/або П(С)БО 11 
«Зобов’язання», П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Варто зазначити, що 
підприємство, виходячи із власних потреб та специфіки діяльності, може 
самостійно обирати ту чи іншу ознаку класифікації. Так, ТОВ «Енерджі Сейвінг 
Солюшн» класифікують дебіторську заборгованість відповідно робочого Плану 
рахунків з відповідним аналітичним обліком по контрагентам. При управлінні 
дебіторською та кредиторською заборгованостями важливого значення набуває 
термін їх обертання та частка у виручці для дебіторської та кредиторської 
заборгованості. Наявність високого відсотка дебіторської заборгованості у 
виручці від реалізації говорить про незадовільну маркетингову роботу 
підприємства та труднощі з реалізацією робіт, послуг.  
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        Значна частина кредиторської заборгованості в поточних зобов'язаннях 
підприємств свідчить про їх труднощі з наявними грошовими коштами та низьку 
абсолютну ліквідність. 
     Для усунення недоліків обліку розрахунків підприємству потрібно приділити 
більше уваги для ведення документів, своєчасно складати договори з 
постачальниками та покупцями для захисту себе від форс-мажорних обставин, 
пов’язаних з несвоєчасними поставками або несвоєчасними виплатами грошей. 
      Регламентувати створення резерву сумнівних боргів для більш ефективного 
обліку розрахунків на підприємстві, відповідно наведеного прикладу. Більш 
прискіпливіше треба звернути увагу на роботу бухгалтерії: вона не робить звірку 
заборгованостівона не робить звірку заборгованостей на певний період, тому 
дуже складно отримати достовірну інформацію про стан заборгованості на певну 
дату.  
      Для збільшення  чистого доходу, залучення нових покупців, що будуть 
працювати на умовах повної передплати необхідно розробити на підприємстві 
систему знижок та регламентувати її на рівні підприємства. 
Підставою для розрахунків з покупцями або замовниками підприємства є 
договора, специфікації, додаткові угоди, які узгоджуються, як додаток до 
договора. У специфікаціях оговорюються умови оплати та поставки, що може 
відрізнятись від умов договору. 
      Важливим моментом в аналізі оборотних активів підприємства являється 
аналіз грошових коштів та їх еквівалентів: на досліджуваному підприємстві 
питома вага грошових коштів в останні рокизменшилась.  
     Для вдосконалення обліку дебіторської та кредиторської 
заборгованостіважливим елементом є порівняння дебіторської і кредиторської 
заборгованості підприємств, оскільки значне переважання дебіторської 
заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості суб’єктів господарювання і 




заборгованості над дебіторською може призвести до неплатоспроможності 
підприємства. Тому вчасний контроль за співвідношенням заборгованостей 
дасть змогу запобігти фінансовій кризі підприємства.  
        У результаті дослідження визначено основніетапи формування політики 
управління дебіторськоюзаборгованістю на ТОВ «Енерджі сейвінг Солюшн»: 
–розробити комплекс заходів щодо: пошуку можливостей збільшення кількості 
покупців і замовників підприємства з тим, щоб зменшити масштаб ризику 
несплати боргів;  
–постійно моніторити потенційних дебіторів (оцінювання фінансового стану та 
платоспроможності, ринкової репутації, іміджу тощо); 
–створити резерв сумнівних боргів та виробити порядок його визначення в 
обліковій політиці підприємства; 
–своєчасно аналізуватиспіввідношення дебіторської та кредиторської 
заборгованості. Значне перевищення фактичної дебіторськоїзаборгованості 
створює загрозу фінансовій стабільності підприємства і робить необхідним 
залучення додаткових джерел фінансування; 
–здійснювати аналіз дебіторської заборгованості як у загальних обсягах, так і в 
розрахунку на одного дебітора (існуючого чи потенційного) і періодично 
переглядати граничні суми; 
–систематично проводити інвентаризацію заборгованості. 
     Управління кредиторською заборгованістю повинно зводитися до вибору 
найбільш вигідних форм і строків розрахунків з контрагентами для збереження 
фінансової стійкості підприємства. Для цьогопропонується: скласти бюджет 
кредиторської заборгованості; оцінити фінансовий стан та можливі ризики; 
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Акт звірки взаємних розрахунків № 267 від 12 листопада 2020 р. 
за період: 01.06.2020 - 01.11.2020 
між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ СЕЙВІНГ СОЛЮШН" і ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАН-ЕЛЕКТРО" 
        
Ми, що нижче підписалися, Директор (начальник, інший керівник) підприємства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " 
ЕНЕРДЖІ СЕЙВІНГ СОЛЮШН" Волков О. І., з одного боку, і ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАН-ЕЛЕКТРО" , з іншого боку, склали цей акт 
звірки в тому, що: 
        
1. В період з 01 червня 2020 р. по 01 листопада 2020 р. були здійснені наступні розрахунки: 
        
в валюті: UAH 
